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Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya sektor UMKM (usaha 
mikro, kecil dan menengah), yaitu usaha kerakyatan yang saat ini mendapat 
perhatian dan keistimewaan yang diamanatkan oleh undang-undang, maka untuk 
memberdayakan UMKM tersebut haruslah mendapat dukungan pembiayaan dari 
perbankan. Karena Bank Syariah Mandiri memiliki produk pembiayaan yang 
diperuntukan bagi sektor UMKM  yaitu produk pembiayaan warung mikro, maka 
Bank Syariah Mandiri bisa berkesempatan mengambil keuntungan dari para 
pelaku sektor UMKM tersebut, namun persaingan saat ini semakin ketat, yaitu 
telah banyak produk-produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank lain, maka 
penulis jadi tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai strategi pemasaran 
dari produk warung mikro tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pemasaran Produk 
Pembiayaan Warung Mikro pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 
Banjarmasin. Di samping itu, untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi 
oleh pemasar ketika memasarkan Produk Warung Mikro ke masyarakat beserta 
upaya penyelesaiannya. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 
menggunakan pendekatan kualitatif. Karenanya, untuk memperoleh data yang 
diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan 
wawancara kepada staff pemasar Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Kantor 
Cabang Banjarmasin dan dokumentasi dengan cara pengumpulan data-data yang 
dibutuhkan. Setelah data terkumpul kemudian diolah melalui proses editing dan 
kategorisasi. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, 
yaitu menggambarkan Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Warung Mikro 
pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin beserta apa saja yang 
menjadi kendala dalam memasarkan produk tersebut dan cara mengatasinya. 
Adapun hasil analisis dari penelitian ini menunjukan bahwa strategi 
pemasaran yang dijalankan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin 
berjalan dengan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari perencanaan dan 
pelaksanaan pemasaran serta dilihat dari respon baik dari nasabah. Adapun yang 
menjadi kendala pemasaran produk pembiayaan warung mikro ini adalah karena 
banyaknya saingan dan kendala lainnya berasal dari nasabah itu sendiri. Tetapi, 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
 
Fenom konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan 
huruf dan tanda sekaligus. 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988, sebagai berikut: 
 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba' B Be 
ت Ta' T Te 
ث Ṡa' Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa' Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha' Kh Kadan ha 
د Dal D De 
ذ Ża Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „Ain „ Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ix 
 
ل Lam L „el 
م Mim M „em 
ن Nun N „en 
و Wau W We 
ه Ha' H Ha 
ء Hamzah ' Apostrof 
ي Ya' Y Ye 
 
2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
نيدقعتم Ditulis muta’aqqidin 
ةدع Ditulis ‘iddah 
 
3. Ta’marbutah 
a) Apabila dimatikan ditulis h. 
ةبه Ditulis Hibbah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 
ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali 
apabila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua terpisah, maka 
ditulis dengan h. 
ءايلولأاةمرك Ditulis Karāmah al auliyā’ 
 
b) Apabila ta‟ marbutah hidp atau dengan harakat, fatha, kasrah dan 
dammah ditulis t. 
ءايلولأاةمرك Ditulis Zakātul-fitri 
 
4. VokalPendek 
  ِ  Kasrah Ditulis I 
  ِ  Fatḥah Ditulis a 
x 
 
  ِ  Ḍammah Ditulis u 
 
5. Vokal Panjang 
1 Fathah + alif                    - 
ةيلهاج 
Ditulis ā   -  jāhiliyah 
2 Fathah + ya‟mati             - 
ىعسي 
Ditulis ā   -  yas’ā 
3 Kasrah + ya‟mati             - 
يمرك 
Ditulis i    -  karim 
4 Dammah + wawu mati    - 
ضورف 
Ditulis ū   -  furūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
1 Fathah + ya‟mati             - 
مكنيب 
Ditulis ai  -  Bainakum 
2 Fathah + wawu mati        - 
لوق 
Ditulis au   -  Qaulun 
 
7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof 
متنأأ Ditulis a’antum 
تدعأ Ditulis u’iddat 
تمركش نئل Ditulis la’in syakartum 
 
8. Kata sandang alif + lam 
a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
“al”. 
نارقلا Ditulis al-Qur’ān 




b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya. 
ءامسلا Ditulis as-Samā 
سمشلا Ditulis asy-Syams 
 
 
9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
ضو رفلا يوذ Ditulis Żawi al-furūd atau 
Żawil furūḍ 



















  ف رْش ا  ىل ع  م لاَّسلا و  ة لاَّصلا و  ْيْ 
لما علا ِّب ر لله  دْم لحا  ان
 دِّي س  ْيْ
 ل سْر 
لما و 
 ءا ي ْبن لأا
  ْيْ ع ْجْ ا  ه بْح ص و 
 ه لا ىل ع وٍدَّم  مُ 
 
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala 
puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Keselamatan dan kesejahteraan atas semulia-
mulia Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi besar Muhammad saw. Beserta 
keluarga dan sahabat beliau. 
Berkat taufik, hidayah dan inayah Allah swt, akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan 
Warung Mikro pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin” 
Penulis menyadari dengan sepenuhnya dalam menyusun skripsi ini banyak 
mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan, 
motivasi, dan sebagainya. Maka penulis menghaturkan ucapan terimakasih dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat: 
1. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang 
telah berkenan menyetujui dan menerima judul skripsi ini. 
2. Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN 
Antasari Banjarmasin yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi 
yang sesuai dengan kepentingan pengembangan Jurusan Perbankan Syariah 
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. 
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3. Ibu Dra. Hj. Mashunah Hanafi, MA dan Bapak H. Abdul Gafur, Lc., MA. 
Selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak 
memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan dan penyelesaian 
skripsi ini. 
4. Seluruh  dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 
IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu dan 
pelayanan yang baik selama penulis menjadi mahasiswi di Fakultas Syariah 
dan Ekonomi Islam ini. 
5. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan semua satu-persatu yang 
telah bersedia memberikan masukan dan bantuan untuk penyusunan skripsi 
ini. 
Penulis menyadari skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan, 
oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini. 
Semoga Allah swt melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita 
semua dan mencatat bagi kita kebaikan dengan pahala yang berlipatganda di sisi-
Nya. Akhirnya, dengan mengharap ridha dan karunia-Nya semoga tulisan ini 
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